
































(以降“Ａ Little Princess”と記述する)だが、“Ａ Little Princess”は、その約10年前に書かれた “Sara Crewe or
What Happened at Miss  Minchin’s”（以降“Sara Crewe”と記述する）を改訂したものである。オリジナルSara
Creweが1887～88年に雑誌セント・ニコラスに連載され連載終了後の1888年に単行本として出版された後、著者
バーネット自身の手で1902年英国（タイトル：A little un-fairy princess）、1903年米国（タイトル:Ａ Little Princess）
で劇化された。そして、その劇の成功を見て1905年に米国の劇と同じタイトル“Ａ Little Princess”として出版
された。この改訂は著者が主題の表現手法を変えることにより結果的に内容を成熟させたものとみられている















































Miss Minchin was a business woman, and would be shrewd enough to see the truth. She could not afford to do a
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Then Mr. Carmichael explained-in the quiet, level-toned, steady manner of a man who knew his subject, and all its




I am a working woman, myself, and can't afford to do much on my own account, and there's sights of trouble on
every side; but if you'll excuse me, I'm bound to say I've given many a bit of bread away since that wet afternoon,
just along o' thinkin' of you. An' how wet an' cold you was, an' how you looked,-an' yet you give away your hot buns
as if you was a princess." (Sara Crew)
わたしは御覧の通り貧乏暇なしと稼いで居るんで、自分の持ち出しじゃあ何も大したことは出来やしま
せんがね、(若松　1896)
I am a working-woman myself and cannot afford to do much on my own account, and there's sights of trouble on


























She was very like her house, Sara felt: tall and dull, and respectable and ugly. She had large, cold, fishy eyes, and a













Sara often thought afterward that the house was somehow exactly like Miss Minchin. It was respectable and well fur-











As you have the things and are to have new ones when they are worn out, you may as well go and put them on and








They were of a respectable family in the north of England; a circumstance more deeply impressed on their memories




It was no one of the more crowded of those cheep restaurants where the respectable and needy dine in the belief that
















There was not a child in the nursery, from the Eton boy who was the eldest, to the baby who was the youngest, who






































"If I do not remind myself of the things I have learned, perhaps I may forget them," she said to herself. "I am
almost a scullery maid, and if I am a scullery maid who knows nothing, I shall be like poor Becky. I wonder if I















































Two nations between whom there is no intercourse and no sympathy; who are ignorant of each other’s habits,
thoughts and feelings, as if they were dwellers in different zones or inhabitants of different planets; who are formed
by different breeding, are fed by different food, are ordered by different manners, and are not governed by the same













‘I want to ask you to stick around’, he said. He pronounced it wanna ax.̃
もうしばらくいっしょにいてくれんかい」あまり教育を受けていない年取った黒人からときに聞かされ
るしゃべり方で、彼は言った。
‘Plenty big enough to help us out, if you wanted to.’
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(8) ベンジャミン・ディズレーリ（Benjamin Disraeli, 1st Earl of Beaconsfield, 1804～1881）は、イギリスのビク
トリア朝期の政治家。首相にも在任。宿敵ウィリアム・グラッドストンと共にビクトリア期のイギリス政党
政治を牽引した。また、小説家としても活躍した。
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